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°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡‡ªìπ°≈‰° ”§—≠„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¡™π·≈–°“√§âπæ∫
§«“¡√Ÿâ„À¡à ´÷Ëß®–μâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫‡ √’¿“æ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß∫ÿ§§≈„π™ÿ¡™π °“√‡√’¬π√Ÿâ®÷ßμâÕßº ¡
º “πÕ¬à“ß°≈¡°≈◊π√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ
°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡§◊Õ°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“¢Õß™ÿ¡™π´÷Ëß¡—°‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢
¢Õß∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡ «—≤π∏√√¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“ ¥—ßπ—Èπ°“√‡√’¬π√Ÿâ®÷ß‡ªìπº≈º≈‘μ®“°‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡·≈–
«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’æ≈—ß‚πâ¡πâ“«„Àâ∫ÿ§§≈„π —ß§¡μâÕßª√—∫μ—«∑”μ“¡‡æ◊ËÕ°“√¥”√ßÕ¬ŸàÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ ¡’§«“¡ ÿ¢  à«π
°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡ªìπ‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë®–„ΩÉ√Ÿ â ‡ √’¿“æ„π°“√§‘¥πÕ°°√Õ∫ °“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß
 √â“ß √√§å‚¥¬‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π‡ √’¿“æºŸâÕ◊Ëπ ·μà„πÀ≈“¬ ∂“π°“√≥å ‘Ëß∑’Ë¢—¥¢«“ß°“√· «ßÀ“§«“¡√ŸâÕ¬à“ß¡’‡ √’¿“æ
§◊Õ°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡π—Ëπ‡Õß
‡¡◊ËÕ∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß —ß§¡ °“√∑’Ë®–∑”§«“¡‡¢â“„®°“√
‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿ â»‘≈ª»÷°…“¢Õß™ÿ¡™π ®÷ßμâÕß»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß√–∫∫μà“ßÊÕ—π‡ªìπ
Abstract
The learning pass Art and culture is an important learning mechanism of the communities that sprouts up
novel knowledge. It is the harmoniously intermingling procedure between learning and knowledge seeking of the
people in the communities. The learning pass Art and culture as The Art Education of communities. It often arises
under the social conditions and the community cultures. To deeply understand the communitiesû Art Education
learning needs attention to the simultaneous education about the social systems and the commonality civilizations.
The communities in the initial period relied on others in the rural economic-sufficient habitat. The relationships
of the people in a community caused the integrative learning and the knowledge contents where intellects were
accumulated in conformity with the living ways. The Art wisdom have reflected pass art and craft of communities.
After the western-style modernized development of the Thai society with the focus on the economic improvement
upon the industrial advancement within the measurement of the new technology and physical build-up, ART Educa-
tion The learning of the communities have much changed to emphasize the creation of specialized experts in reply
to the growing urban communities and industrial expansion. That has made the traditional cultural-based ways of
learning and the local intellectuality dated and even been abandoned.
Likewise, the art Education learning has been influenced by the international awareness and thus has altered
its educational system in Thailand. The contents of the courses and the learning management of the art education in
the past decades have reflected the gradual portion-centric learning and focused on building the specialized experts
and technical skills rather than recognizing the artistic and local intuitive values and dimensions. Despite the attempts
to push the culturally and natively scholarly elements into the art educational programs, the severity of the capitalism
and globalization currents have too high power to resist. That issue has raised a question in Thailand as to how to add
the cultural yet globalizational dimensions into the art educational process so as to sustain the gentility and the
eggheads of the Thai society amid the rapidly-changing internationally-styled developments.
Keyword: Learning; Art education
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2. ‡π◊ÈÕÀ“
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°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√√à«¡¡◊Õ°—π„π§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ∑”¡“À“°‘π‡≈’È¬ß™’æ ‡ªìπ°“√¢—¥‡°≈“∑“ß —ß§¡·≈–‡ªìπ
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿ â∑’ Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’°“√¥”√ß™’«‘μ®√‘ß¢Õß™ÿ¡™π πÕ°®“° ∂“∫—π§√Õ∫§√—«®– √â“ß
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°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ°—∫ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«·≈â« ¬—ß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®·≈–º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–¥—∫™ÿ¡™πÕ’°¥â«¬
Õ√»√’ ß“¡«‘∑¬“æß»å (2549:21) °≈à“«∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π§√Õ∫§√—«°—∫
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–¥—∫™ÿ¡™π ¥—ßπ’È
ç.... §√Õ∫§√—«∂◊Õ«à“‡ªìπ∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ´ ÷Ëß ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß∫ÿ§§≈„π —ß§¡™ÿ¡™π°àÕπ¬ÿ§∑—π ¡—¬ ‡ªìπ
·À≈àß¢—¥‡°≈“∑“ß —ß§¡(Socialization) °“√∂à“¬∑Õ¥«—≤π∏√√¡ ‚≈°∑—»πå ®√‘¬∏√√¡ œ≈œ „Àâ‡¥Á°
‡ªìπ ¡“™‘°„À¡à¢Õß§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ®√‘ß¢Õß√–∫∫™’«‘μ (‡°‘¥ ·°à ‡®Á∫
μ“¬) ·≈–√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ —ß§¡¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° „π√–¥—∫μà“ßÊ‰¥â
‡√‘Ë¡μ—Èß·μà§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„π§√—«‡√◊Õπ¢π“¥„À≠à ´ ÷Ëß¡’ ¡“™‘°μà“ß«—¬ μà“ß‡æ» μà“ßÀπâ“∑’Ë œ≈œ
„π¢≥–‡¥’¬«°—π°“√∑’Ë “∏“√≥°‘®„π√–¥—∫™ÿ¡™π¬—ß¥”‡π‘π°“√‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß™ÿ¡™π‡Õß
¡“°°«à“‚¥¬√—∞ ‰¡à«à“„πß“π„™â·√ß°àÕ √â“ß “∏“√≥ ∂“π¢Õß à«π√«¡ (∂ππ «—¥ ‚√ß‡√’¬π »“≈“
œ≈œ) ‰ª®π∂÷ßß“π∫ÿ≠ ß“πª√–‡æ≥’ §«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®®÷ß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπÕ—π ”§—≠∑’Ëª√“°Ø
∑—Ë«‰ª„π™π∫∑·μà‡¥‘¡ ·≈–‡ªìπ‚Õ°“ Õ—π ”§—≠´÷Ëß∑”„Àâ∫ÿ§§≈·≈– —ß§¡√–¥—∫™ÿ¡™π‰¥â√à«¡°—π
‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°—π·≈–°—π ‡ªìπªí®®—¬™à«¬°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å„Àâ·πàπ·øÑπ ·≈– √â“ß
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘„Àâ·°à≈Ÿ°À≈“π„π°“√¥”√ß™’«‘μÕ¬à“ßæ÷Ëßæ“Õ“»—¬·≈–‡Õ◊ÈÕÕ“∑√
°—π¿“¬„π™ÿ¡™π ‚¥¬‰¡à∑Õ¥∑‘Èß∏ÿ√–¢Õß à«π√«¡·∫∫μà“ß§πμà“ßÕ¬ŸàÀ√◊Õμ—«„§√μ—«¡—π
¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ§◊Õ™ÿ¡™π·μà≈–·Ààß®–¡’√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫™ÿ¡™πÕ◊Ëπ∑—Èß∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„°≈â·≈–‰°≈
®“°°—π ‡™àπ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß™ÿ¡™π‡°à“-„À¡à ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√¢¬“¬μ—«¢Õß√–∫∫‡§√◊Õ≠“μ‘·≈–
°“√∫ÿ°‡∫‘°∑’Ë∑”°‘π„À¡à ™ÿ¡™π∑’Ë„™â∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ªÉ“‰¡â ·À≈àßπÈ” œ≈œ √à«¡°—π ·≈–™ÿ¡™π∑’Ë¡’
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘μà“ß°—π∑’Ëπ”º≈º≈‘μ¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π °‘®°√√¡°“√μ≈“¥·∫∫¥—Èß‡¥‘¡π’È‡ªìπ
·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™’«‘μ·∫∫æ÷Ëßæ“Õ“»—¬ ™à«¬‡À≈◊Õ°—πÕ¬à“ß‡Õ◊ÈÕÕ“∑√¡‘„™à‡æ’¬ß‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå≈â«πÊ
·≈–‡ªìπ·À≈àß·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë √â“ß √√§å„Àâ‡°‘¥π«—μ°√√¡„À¡àÊ ∑—Èß¥â“πÕ“™’æ  —ß§¡  —π∑π“°“√
œ≈œ Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß√–À«à“ß™ÿ¡™π∑—ÈßÀ≈“¬´÷Ëßæ—≤π“®π°√–∑—Ëß°≈“¬‡ªìπ«—≤π∏√√¡...é
™ÿ¡™π„π√–¬–‡√‘Ë¡·√°®÷ß‡ªìπ™ÿ¡™π·∫∫æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π„π≈—°…≥–™ÿ¡™π™π∫∑ ´ ÷Ëß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™ÿ¡™π
‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ßÕ¬Ÿà∑’Ë°≈¡°≈◊π°—∫ ¿“æ —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë‡πâπ°“√™à«¬
‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—π °“√‡»√…∞°‘®‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–¢Õß‡»√…∞°‘®·∫∫æÕ‡æ’¬ß ®“°√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß
§π„π™ÿ¡™π·≈–√–À«à“ß™ÿ¡™π¿“¬„μâ∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¥—ß°≈à“«π’È∑”„Àâ‡π◊ÈÕÀ“°“√‡√’¬π√Ÿâ„π
™ÿ¡™π√–¬–‡√‘Ë¡·√°§◊Õ ‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ‰¡à‡πâπ°“√ √â“ßºŸâ™”π“≠‡©æ“–∑“ßÕ¬à“ßªí®®ÿ∫—π
·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√∂—°∑Õ —ß§¡·≈– √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß —ß§¡°Á§◊Õ ∫â“π ´÷Ëß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π
≈—°…≥–¥—ß°≈à“«π’È‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π·π«√–π“∫ ∑’Ë‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ °“√· «ßÀ“ ·≈–°“√
§âπæ∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∫Ÿ√≥“°“√∑”„Àâ‡°‘¥°“√ —Ëß ¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑’Ë‡°‘¥
®“°°“√¥—¥·ª≈ß‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’°“√¥”√ßÕ¬Ÿà¢Õß™ÿ¡™π ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª»÷°…“„π¬ÿ§
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™ÿ¡™π™π∫∑À√◊Õ™ÿ¡™π„π√–¬–‡√‘Ë¡·√°®–æ∫«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª»÷°…“  Õ¥§≈âÕß°—∫√–∫∫«—≤π∏√√¡
™π∫∑¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ∑“ß»‘≈ª–„π§√Õ∫§√—« ‡æ◊ËÕ √â“ß»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡À√◊Õ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫°“√¥”√ß™’«‘μ Õ—π‡ªìπ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑“ß¥â“πÀ—μ∂°√√¡¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ °“√ √â“ß √√§å»‘≈ª
À—μ∂°√√¡¢Õß™à“ßÀ≈«ß·≈–™à“ßæ◊Èπ∫â“π‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª–∑’Ë –∑âÕπ«‘∂’∑“ß«—≤π∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π·μà≈–
™ÿ¡™π  –∑âÕπ§«“¡¡’™’«‘μ™’«“∑’Ë·ΩßÕ¬Ÿà„πß“π»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡ ‚¥¬ºŸâ √â“ß √√§å·≈–ºŸâ‡ æ»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡ ®–
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®–„™â μ‘ªí≠≠“ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„π°“√ √â“ß √√§å»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡  Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë  ÿ∑∏‘«ß»å æß»å‰æ
∫Ÿ≈¬å (2545 : 5-9 ) °≈à“««à“
çß“π»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡¡’‚§√ß √â“ßÕß§åª√–°Õ∫æ‘‡»…‡Àπ◊Õ°«à“  ‘Ëß∑’Ë∑”¥â«¬¡◊Õ (À—μ∂°√√¡) ´÷Ëß‡ªìπ
™‘ Èπß“π√–¥—∫ “¡—≠∑’Ë§π∑—Ë«‰ª∑”¢÷ Èπ‡æ◊ ËÕ„™â Õ¬°—π∑— Ë«‰ª„π™’«‘μª√–®”«—π¢Õß·μà≈–™ÿ¡™π
‚§√ß √â“ßæ‘‡»…¢Õß™‘Èπß“π»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡‰¥â·°à 1) «—μ∂ÿ¥‘∫ ∑’Ë™à“ß‰¥â„™â μ‘ªí≠≠“∑—Èß„π¢—Èπ ç √√é
·≈–¢—Èπ ç √â“ßé 2) √Ÿª·∫∫ ∑’Ë™à“ß‰¥â„™â μ‘ªí≠≠“∑—Èß„π¢—Èπ √√¢—Èπ √â“ß 3)  —¥ à«π·≈–¢π“¥ ∑’Ë™à“ß
‰¥â„™â μ‘ªí≠≠“°√–∑”„Àâ¥Ÿß“¡μ“‡æ√“–¡’§«“¡ ¡ à«π≈ßμ—« 4) Ωï¡◊Õ ∑’Ë™à“ß·μà≈–§π„™â∑—Èß¿Ÿ¡‘
ªí≠≠“·≈– μ‘ªí≠≠“·≈–§«“¡ª√–≥’μª√–®ß°√–∑”„Àâß“¡‡¥àπ·≈–¡’Õ—μ≈—°…≥å‡©æ“–™‘Èπß“π ·≈–
5) ®‘μ«‘≠≠“≥ ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥®‘μ ”π÷°√à«¡∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–«—≤π∏√√¡™ÿ¡™πé
πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â°≈à“«∂÷ß∫∑∫“∑¢Õß»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡„π™ÿ¡™π∑’Ë¡’∫∑∫“∑„π°“√ –∑âÕπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
»‘≈ª–„π¡‘μ‘∑“ß«—≤π∏√√¡«à“
çß“π»‘≈ª–À—μ°√√¡∑’Ë∑–≈«ß≈÷°∂÷ß®‘μ«‘≠≠“≥¢Õß·μà≈–™‘Èπß“π®÷ß‡¢â“∂÷ß®‘μ«‘≠≠“≥¢Õß™ÿ¡™π ‡ÀÁπ
§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–æ≈«—μ¢Õß™ÿ¡™π·≈–‡ÀÁπ ç§πé „π™ÿ¡™π‡ªìπ¿“æ¢Õß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å·≈–
§«“¡‡ªìπ™ÿ¡™π¡“°°«à“‚§√ß √â“ß§«“¡‡ªìπ √’√–À√◊Õ∑“ß°“¬¿“æé
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°™ÿ¡™π™π∫∑ Ÿà°“√°≈“¬‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ‡√‘Ë¡„π ¡—¬μâπ°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å·≈–¡’°“√
æ—≤π“‡¡◊ÕßÀ≈«ßÕ¬à“ß¡“°„π™à«ß ¡—¬√—™°“≈∑’Ë4 ‡ªìπμâπ‰ª ¥—ß∑’Ë Õ§‘π √æ’æ—≤πå (2542:289-290) ‰¥â°≈à“«∂÷ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß™ÿ¡™π‡¡◊Õß„π™à«ßπ’È«à“
çæ◊Èπ∑’Ë√–À«à“ß§≈Õß√Õ∫°√ÿß ·≈–§Ÿ‡¡◊Õß¡’°“√„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë4 ®“°‡¥‘¡
„π™à«ß√—™°“≈∑’Ë1-2 «—ß‡®â“®–Õ¬Ÿà√‘¡·¡àπ”≈”§≈Õß‡ªìπ à«π„À≠à¡“„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë4 ¡’°“√ √â“ß«—ß
‡®â“Õ¬Ÿà√‘¡∂ππ¡“°¢÷Èπ°“√„™â·¡àπÈ”≈”§≈Õß‡ªìπ∑“ß —≠®√‡√‘Ë¡≈¥πâÕ¬≈ß ºŸâ§πÀ—π¡“„™â∂ππ‡ªìπ
‡ âπ∑“ß§¡π“§¡°—π¡“°¢÷Èπ ™ÿ¡™πΩíòßμ–«—πÕÕ°¢Õß·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“‡√‘Ë¡¡’§«“¡Àπ“·πàπ ∫√‘‡«≥
∑’Ë¡’ºŸâ§πÕ“»—¬Õ¬Ÿà¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ ‡¬“«√“™  ”‡æÁß «—¥ª∑ÿ¡§ß§“ «—¥ —¡æ—π∏«ß»å ∫√‘‡«≥‡À≈à“π’È‡ªìπ
·À≈àß∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬¢Õß™“«®’π®“°∑’Ëμà“ßÊ μàÕ¡“°≈ÿà¡™“«®’π‡À≈à“π’È‰¥â¢¬“¬∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–°“√§â“
¡“∑“ß·∂∫ª“°§≈Õß∫“ß≈”æŸ §≈Õß‚ÕàßÕà“ßμÕπ≈à“ß ¡“∂÷ßª“°§≈Õßº¥ÿß°√ÿß‡°…¡μÕπ„μâ  à«π
™ÿ¡™π™“«‰∑¬ à«π„À≠à®–¬—ß§ßÕ¬ŸàΩíòßμ–«—πμ°·∂∫§≈Õß∫“ßÀ≈«ß „π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë4-5 ‡¡◊Õß
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À≈«ß‰¥â¢¬“¬ÕÕ°‰ª∑“ß∑‘»‡Àπ◊Õ ¡’°“√ √â“ß«—ß √–ª∑ÿ¡ ·≈– √â“ßæ√–√“™«—ß «π¥ÿ ‘μ ¬ÿ§π’È
‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë‰∑¬‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈μ–«—πμ°¡“°∑’Ë ÿ¥ ¡’°“√æ—≤π“√–∫∫°“√¢π àß∑“ß∫°·≈–‡ªìπ°“√ ‘Èπ
 ÿ¥¬ÿ§°“√¢ÿ¥§Ÿ§≈Õß„π‡¡◊ÕßÀ≈«ß ·≈â«À—π¡“ √â“ß∂ππ·∑π∂ππ “¬ ”§—≠Ê∑’Ë‡√‘Ë¡°àÕ √â“ß„π
√—™°“≈∑’Ë5 ·≈–¡“‡®√‘≠¢÷Èπ„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë6-7 §◊Õ ∂ππ ’≈¡  “∏√  ÿ√«ß»å ·≈– ’Ëæ√–¬“ πÕ°®“°
°“√æ—≤π“∂ππ √∂√“ß‰øøÑ“ ·≈–√∂¬πμå´ ÷ Ëß¡’¢ ÷ Èπ„π ¡—¬π’ È·≈â« ¬—ß¡’°“√æ—≤π“√–∫∫
 “∏“√≥Ÿª‚¿§μà“ßÊ ‡™àπ °“√ª√–ª“ °“√‰øøÑ“ °“√‰ª√…≥’¬å ‡ªìπμâπ  –æ“πæÿ∑∏¬Õ¥øÑ“œ
 √â“ß‡ √Á®„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë7 ¡’º≈„ÀâΩí òßμ–«—πμ°¢Õß·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“‡®√‘≠¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
πÕ°®“°π’È¬—ß¡’æ√–√“™¥”√‘„Àâ √â“ß∂ππ‡™◊ËÕ¡À—«‡¡◊ÕßÀ≈“¬ “¬‡æ◊ËÕ„Àâ°“√§¡π“§¡μ‘¥μàÕ·≈–
¢π àß‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß –¥«°√«¥‡√Á«¢÷Èπé
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¬–·√°®“°™ÿ¡™π™π∫∑°≈“¬¡“‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õßπ’È ∑”„Àâª√–‡∑»¡’§«“¡‡®√‘≠
°â“«Àπâ“‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·μà„π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á∑”„Àâ«‘∂’°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß™“«™ÿ¡™π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμ“¡‰ª¥â«¬
·≈–π—Ëπ¬àÕ¡À¡“¬∂÷ß‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß§π„π™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ „π¬ÿ§¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
™ÿ¡™π™π∫∑°≈“¬‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õßπ’ È °“√‡√’¬π√Ÿ â∑“ß»‘≈ª»÷°…“¡’°“√‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß¡“° °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« §◊Õ°“√ªØ‘√Ÿª»‘≈ª»÷°…“¢Õß‰∑¬ ‚¥¬‡πâπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ
·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ¡“ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“„π√–∫∫‚√ß‡√’¬π‚¥¬„πªï æ.». 2438 À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß
‰∑¬‰¥âª√“°Ø«‘™“«“¥‡¢’¬π¢÷Èπ„π√–∫∫°“√»÷°…“‡ªìπ§√—Èß·√° ·≈–‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß»‘≈ª–
μ–«—πμ°∑’Ë‡πâπ°“√‡¢’¬π¿“æ‡≈’¬π·∫∫«—μ∂ÿ·≈–∏√√¡™“μ‘ ‡πâπ°“√æ—≤π“∑—°…–‡™‘ß™à“ßΩï¡◊Õ‡ªìπ¥â“πÀ≈—° μàÕ
¡“‡¡◊ËÕ‡°‘¥‚√ß‡√’¬π‡æ“–™à“ß¢÷Èπ‡ªìπ‚√ß‡√’¬π»‘≈ª–·Ààß·√°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ °Á¬‘Ëß‡πâπ°√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥
§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡ÿàß∑—°…–‡™‘ß™à“ßΩï¡◊Õ„π —ß§¡‰∑¬¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®“°°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡·π«∑“ßμ–«—πμ°π’È §√Ÿ»‘≈ª–®÷ß¡’
∫∑∫“∑‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’Ë ”§—≠„π°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂μ“¡·π«∑“ß∑’Ë
§√Ÿ°”Àπ¥
ªïæ.». 2493 ‡°‘¥§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¥—∫‚§√ß √â“ß ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§√—Èß ”§—≠¿“¬„μâ
§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß√—∞∑’Ë®–æ—≤π“ª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑—¥‡∑’¬¡ª√–‡∑»μ–«—πμ° ºπ«°°—∫§«“¡
μâÕß°“√√«¡Õ”π“®‡¢â“ Ÿà à«π°≈“ß¿“¬„μâ°“√ª°§√Õß¢Õß√—∞∫“≈‡º¥Á®°“√ √—∞®÷ß‰¥â √â“ß«“∑°√√¡™ÿ¥„À¡à¢÷Èπ
¡“‡ªìπ«“∑°√√¡∑’Ë¢“π√—∫°“√æ—≤π“‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬‚¥¬‡πâπ‡»√…∞°‘®‡ªìπμ—«μ—Èß ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß
√—∞∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»®“°ª√–‡∑»‡°…μ√°√√¡¡“ Ÿàª√–‡∑»Õÿμ “À°√√¡ ®÷ß‰¥â‡°‘¥
·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·Ààß™“μ‘¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√°´÷Ëßæ√–∏√√¡ªîÆ°(ª.Õ.ª¬ÿμ⁄‚μ) (2549:24-27) °≈à“««à“
çæ÷ß —ß‡°μ«à“ °“√«“ßº—ß‡»√…∞°‘®„π æ.». 2496 π—Èπ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë ”§—≠§◊Õ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß™à«¬
„π°“√∑”‚§√ß°“√μà“ßÊ∑’Ë®–‡ πÕ¢Õ√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“° À√—∞Õ‡¡√‘°“ §√—Èπ¡“∂÷ß°â“«„À¡à Ÿà¬ÿ§
æ—≤π“π’È °“√‡§≈◊ËÕπ‰À«§√—Èß„À¡à°Á¡“®“°°“√∑’Ë®–‡∫‘°∑“ß„π°“√¢Õ°Ÿâ‡ß‘π®“°∏π“§“√‚≈°¡“
æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ‡æ√“–∏π“§“√‚≈°®–„Àâ°Ÿâ‡ß‘π°Á®–μâÕßæ‘®“√≥“‚§√ß°“√¢Õ°Ÿâ·μà≈–
‚§√ß°“√°àÕπ ´÷Ëß∑”„Àâ ¿“‡»√…∞°‘®·Ààß™“μ‘∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâæ‘®“√≥“‡√◊ËÕßπ’È√à«¡°—∫§≥–
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°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√«“ßº—ß‡»√…∞°‘® ¡’¡μ‘„Àâ¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∏π“§“√‚≈° „Àâ àß§≥–ºŸâ
‡™’Ë¬«™“≠‡¢â“¡“ ”√«® ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»‰∑¬π’È§◊Õ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ∑’Ë·∑â®√‘ß·Ààß°“√æ—≤π“
¢Õß‰∑¬´÷ËßμâÕßπ—∫‡Õ“ªïæ.». 2500 ∑’Ë‡√’¬°°—π«à“ °÷Ëßæÿ∑∏°“≈ μ“¡¿“…“™“«∫â“πé
μàÕ¡“„πªï æ.».2504  —ß§¡‰∑¬°Á¡’·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·Ààß™“μ‘Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ·≈–¡’§”¢«—≠®“°
√—∞∫“≈∑’Ë –∑âÕπ·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√»÷°…“„π™à«ßπ—Èπ §◊Õ ç»÷°…“¥’ ¡’‡ß‘π„™â ‰√â‚√§“ æ“„Àâ ÿ¢ ¡∫Ÿ√≥åé
‡æ◊ËÕ¡ÿàß·°âªí≠À“¢Õß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»„π¬ÿ§™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“ ç§«“¡¬“°®π §«“¡‚ßà‡¢≈“
·≈–‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫é
®“°¢âÕ —ß‡°μ¥—ß°≈à“«°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»„π™à«ß√–¬–‡«≈“À≈—ß ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 2 π’È
‡ªìπ™à«ß¢Õß°“√‡πâπ‡Õ“‡»√…∞°‘®‡ªìπμ—«μ—Èß ¡ÿàßæ—≤π“ª√–‡∑»‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬μ“¡·π«∑“ß¢Õßª√–‡∑»
μ–«—πμ°∑’Ëæ—≤π“·≈â«‚¥¬¡ÿàßæ—≤π“Õÿμ “À°√√¡·≈–«—¥§«“¡‡®√‘≠°—π∑’Ë‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à À√◊Õ‡πâπ°“√
æ—≤π“¥â“π°“¬¿“æ‡ªìπ ”§—≠ °“√æ—≤π“¥—ß°≈à“«π’ È  àßº≈∑”„Àâ‚§√ß √â“ß¢Õß —ß§¡‰∑¬‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ªìπÕ¬à“ß¡“°°“√æ—≤π“∑’Ë¡ÿ àß‡πâπ∑“ß¥â“πÕÿμ “À°√√¡μâÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–‡¡◊ËÕμâÕß„™â
‡∑§‚π‚≈¬’°ÁμâÕß„™â§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å §«“¡√Ÿâ∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å®÷ß‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë ”§—≠„π°“√æ—≤π“
Õÿμ “À°√√¡ §«“¡√Ÿâ∑“ß¥â“π«‘∑¬“»“ μ√åπ—Èπμ—ÈßÕ¬Ÿà∫π∞“π¢Õß°“√√—∫√Ÿâ¢Õßª√– “∑ —¡º— ·≈–μâÕß‡ªìπ§«“¡
√Ÿâ∑’Ëæ‘ Ÿ®πå‰¥â ™—Ëßμ«ß«—¥‰¥â ¥—ßπ—Èπ§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√æ‘ Ÿ®πå‰¥â ®÷ß∂Ÿ°≈¥§«“¡ ”§—≠≈ß‰ª °“√
æ—≤π“μ“¡·π«∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å®÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫«—μ∂ÿ¡“°°«à“¥â“πÕ◊ËπÊ∑’Ëæ‘ Ÿ®πåÀ√◊Õ®—∫μâÕß‰¡à‰¥â
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡„π™à«ßπ’È àßº≈„Àâ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™ÿ¡™π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª®“°‡¥‘¡‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
°≈à“«§◊Õ ™ÿ¡™π„πÕ¥’μ‡πâπ°“√∫Ÿ√≥“°“√°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«‘∂’°“√¥”√ßÕ¬Ÿà
¢Õß™ÿ¡™π·≈–Õ¬ŸàÕ¬à“ß¡’¥ÿ≈¬¿“æ√–À«à“ß™ÿ¡™π°—∫∏√√¡™“μ‘ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ √«¡∑—Èß°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫
¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ·≈–ºŸâ√Ÿâ´÷Ëß¡—°®–‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥åÀ√◊ÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿª√–®”™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëππ—Èπ ‚¥¬‡ª≈’Ë¬πºà“π
¡“ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™ÿ¡™π‡¡◊Õß∑’Ë‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫·¬° à«π‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«
 “¡“√∂ √â“ßºŸâ‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–∑“ß ´÷Ëß∑”„Àâ°“√„Àâ§«“¡À¡“¬¢ÕßºŸâ√Ÿâ„π¬ÿ§¢Õß°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡
π’È‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ√Ÿâ‡¥‘¡„π¬ÿ§™ÿ¡™π™π∫∑∂Ÿ°≈¥§«“¡ ”§—≠≈ß‡æ√“–§«“¡√Ÿâ‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
®“°§«“¡√Ÿâ∑’ Ë —¡æ—π∏å°—∫∏√√¡™“μ‘ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫«‘∂’¥”√ß™’«‘μμ“¡∏√√¡™“μ‘
¡“ Ÿà§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ πÕ°®“°π’È°“√æ—≤π“Õÿμ “À°√√¡∑’Ë‡πâπ‡»√…∞°‘®‡ªìπμ—«μ—Èß
‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’Ë àß‡ √‘¡°“√¢¬“¬μ—«¢Õß√–∫∫∑ÿππ‘¬¡∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“∏√√¡™“μ‘§◊Õ∑√—æ¬“°√∑’Ë¡πÿ…¬å¡’
 ‘∑∏‘Ï∑’ Ë®–®—¥°“√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåμàÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß Ÿß ÿ¥ ·≈–¥â«¬·π«§‘¥‡™àππ’È∑”„Àâ¡πÿ…¬å∑”≈“¬
∏√√¡™“μ‘Õ¬à“ß¢“¥°“√¬—Èß§‘¥‡æ’¬ß‡æ◊ËÕº≈°”‰√´÷Ëß‡ªìπ«—μ∂ÿÀ√◊Õ‡ß‘πμ√“‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ ’¬À“¬μàÕ à«π
√«¡∑’Ë®–μ“¡¡“
®“°ª√–‡¥Áπªí≠À“∑’Ë°≈à“«¡“®–æ∫«à“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡‰¥â àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√
‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“ πÕ°√–∫∫‚√ß‡√’¬π ¿“æ –∑âÕπ∑’Ë‡¥àπ™—¥¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√‡√’¬π√ŸâπÕ°√–∫∫ §◊ÕºŸâ√Ÿâ
´÷Ëß‡ªìπ∑—ÈßºŸâ √â“ß √√§å ºŸâ‡√’¬π√Ÿâ·≈–ºŸâ∂à“¬∑Õ¥»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡∑’Ë‡ªìπÕ—μ≈—°…≥å¢Õß™ÿ¡™π¥—Èß‡¥‘¡∂Ÿ°≈¥§«“¡
 ”§—≠≈ß ‡π◊ËÕß®“°«‘∂’¢Õß°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ √â“ß √√§åº≈ß“π‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“¢Õß
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√–∫∫¢Õß —ß§¡‚¥¬Õß§å√«¡ ¥—ß∑’Ë  ÿ∑∏‘«ß»å æß…å‰æ∫Ÿ≈¬å (2545 :8) ‰¥â¬°μ—«Õ¬à“ß ¢Õß™à“ß·°– ≈—°√ŸªÀπ—ß
μ–≈ÿß∑’Ë‰¥â√—∫º≈°√–∑∫¥—ßπ’È
çπ“¬ª√–‡ √‘∞ ®—π∑πå«√√≥ ™à“ß·°– ≈—°√ŸªÀπ—ßμ–≈ÿß (¢“¢“¥¥â«π∑—Èß 2 ¢â“ß)™“«μ”∫≈πÈ”πâÕß
Õ”‡¿ÕÀ“¥„À≠à ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡ªìπ™à“ßΩï¡◊Õ‡¬’Ë¬¡ ‡§¬‡ªìπ™à“ßª√–®”√â“π®”Àπà“¬À—μ∂°√√¡„π
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ®”μâÕßÀÕ∫‡§√◊ËÕß¡◊Õæ√âÕ¡ —ß¢“√°≈—∫∫â“π‡¥‘¡‡π◊ËÕß®“°∂Ÿ°‡®â“¢Õß√â“π¢Õ√âÕß
„Àâ≈¥Ωï¡◊Õ≈ß ·≈–„Àâ‡ª≈’Ë¬π«‘∏’·°– ≈—°∑’≈–™‘Èπ¡“∑”‡ªìπ«‘∏’π”·ºàπÀπ—ß¡“«“ß´âÕπÊ°—π ·≈â«·°–
 ≈—°‡æ◊ËÕª√–À¬—¥‡«≈“·≈–ª√–À¬—¥μâπ∑ÿπ ·μàπ“¬ª√–‡ √‘∞ ®—π∑πå«√√≥ √—°∑’Ë®–√—°…“√–¥—∫Ωï¡◊Õ
¢Õßμπ‰¡à¬Õ¡∑”μ“¡∑—ÈßÊ∑’Ëμ—«‡Õß®–¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ—ππ’È· ¥ß∂÷ß®‘μ ”π÷°¢Õß™à“ß∑’Ë®–Ω“°Ωï¡◊Õ
¡“°°«à“°“√¢“¬·√ßß“π‡≈’È¬ß°“¬é
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬¿“¬„μâÕÿ¥¡°“√≥å∑ÿππ‘¬¡‡ √’ ∑’Ë‡πâπ°“√æ—≤π“«—μ∂ÿ°àÕ„Àâ‡°‘¥
«—≤π∏√√¡„À¡à¢Õß™ÿ¡™π‡¡◊Õß∑’Ë‡√’¬°°—π«à“ ç«—≤π∏√√¡∫√‘‚¿§é ´÷Ëß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π¡’‡ √’¿“æ„π°“√∑’Ë®–∫√‘‚¿§
∑ÿ° ‘Ëß‰¥âÕ¬à“ß‡ √’μ“¡°”≈—ß‡ß‘π∑’Ë®–À“´◊ÈÕ‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§‰¥â ¥â«¬«—≤π∏√√¡·∫∫π’È∑”„Àâ‡°‘¥°“√·¢àß¢—π„π
 —ß§¡ Ÿß‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß‚Õ°“ „π°“√∫√‘‚¿§∑’Ë¡“°°«à“·≈–¥’°«à“ °“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™ÿ¡™π‡¡◊Õß¿“¬„μâ‚§√ß √â“ß
∑“ß —ß§¡∑’Ë‡μÁ¡‰ª¥â«¬°“√·°àß·¬àß·¢àß¢—π‡™àππ’È®÷ß°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√·∫àßΩÉ“¬ ´÷Ëß à«π„À≠àΩÉ“¬∑’Ë‰¥â‡ª√’¬∫§◊ÕΩÉ“¬
∑’Ë¡’‚Õ°“ ∑“ß —ß§¡ ŸßÀ√◊Õ™π™—Èππ“¬∑ÿπ ´÷ËßΩÉ“¬π’È®–æ¬“¬“¡‡Õ“√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫‡æ◊ËÕÀ“ª√–‚¬™πåΩÉ“¬μπ„Àâ
¡“°∑’Ë ÿ¥·≈–®–æ¬“¬“¡°’¥°—π‰¡à„ÀâΩÉ“¬™π™—Èπ°√√¡“™’æÀ√◊ÕºŸâ„™â·√ßß“π´÷Ëß¥âÕ¬‚Õ°“ ¡“°°«à“„π∑ÿ°Ê¥â“π
‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑„π°‘®°“√μà“ßÊ ‚¥¬Õ“»—¬°“√®—¥Õß§å°√·≈–§«“¡√Ÿâ‚¥¬·¬°§π„Àâ‡ªìπºŸâ√Ÿâ‡©æ“–∑“ß À√◊ÕÕ’°
π—¬Àπ÷Ëß°Á§◊Õ¡’‚Õ°“ ‡ªìπ‰¥â·§àøíπ‡øóÕß¢Õß√–∫∫‰¡à‰¥â‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß√–∫∫
∑’Ë ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√‡√’¬π√Ÿâ„π¬ÿ§¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬„Àâ§«“¡ ”§—≠
°—∫‡√◊ËÕß¡Ÿ≈§à“¡“°°«à“§ÿ≥§à“ §◊Õ ‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√™—Ëßμ«ß«—¥ ·≈–§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å°“¬¿“æ
¡“°°«à“‡√◊ËÕß¢Õß»‘≈ª«—≤π∏√√¡ ´÷Ëßº≈¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¥—ß°≈à“«∑”„Àâ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘
ªí≠≠“¢Õß™“μ‘·≈–¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ∂Ÿ°≈◊¡‡≈◊Õπ À√◊Õ‰¡à‡™àππ—Èπ°Á∂Ÿ°‡∫’Ë¬ß‡∫π‰ª‡æ◊ËÕμÕ∫ πÕß°“√æ—≤π“
∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®√–∫∫∑ÿππ‘¬¡¡“°°«à“°“√‡πâπ¥ÿ≈¬¿“æ¢Õß°“√æ—≤π“‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫√“°∞“π∑“ß
»‘≈ª«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“°—∫°√–· °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡‚≈°‡æ◊ËÕ √â“ßÕ—μ≈—°…≥å¢Õß™ÿ¡™π·≈–
æ—≤π“»‘≈ª«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„Àâ¥”√ßÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß°√–· °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡‚≈°‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª»÷°…“„π™à«ßπ’È  Õ¥§≈âÕß°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°“√æ—≤π“ —ß§¡„π
Õß§å√«¡‚¥¬‡πâπ°“√æ—≤π“«—μ∂ÿ·≈–°“√æ—≤π“Õÿ “À°√√¡∑’Ë¢“π√—∫°“√æ—≤π“·∫∫∑ÿππ‘¬¡®÷ßμâÕß°“√
æ—≤π“ºŸâ¡’§«“¡™”π“≠‡©æ“–∑“ßμ“¡∑’Ë‰¥â°≈à“«¡“·≈â«¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°À≈—° Ÿμ√ æÿ∑∏»—°√“™ 2503 ∑’Ë¡’
«—μ∂ÿª√– ß§å„ÀâºŸâ‡√’¬π ‡√’¬π«‘™“»‘≈ª»÷°…“∑’Ë‡πâπæ—≤π“∑—°…–‡™‘ß™à“ßΩï¡◊Õ‡æ◊ËÕ°“√‡μ√’¬¡°“√‡¢â“ Ÿà‚≈°·Ààß
Õ“™’æ¡“°°«à“¡ÿàß‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿ»‘≈ª»÷°…“‡™‘ß ÿπ∑√’¬¿“æ ‚¥¬À≈—° Ÿμ√‡ªî¥∑“ß°«â“ß„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡≈◊Õ°‡√’¬π
«‘™“»‘≈ª–Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√∫—ß§—∫„Àâ‡√’¬π«‘™“«“¥‡¢’¬π —ª¥“Àå≈– 1 ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬„Àâ‡≈◊Õ°
«‘™“ªíôπ ·°– ≈—° °“√·°–·∫∫æ‘¡æå °“√μ°·μàß∫â“π œ≈œ μ“¡§«“¡∂π—¥§«“¡ π„® ´÷Ëß„π¢≥–‡¥’¬«°—π
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°“√»÷°…“»‘≈ª– „π√–∫∫Õ“™’«»÷°…“ °Á¡’∑‘»∑“ß∑’Ë®–æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π‰ª Ÿà·«¥«ßÕÿμ “À°√√¡Õ¬à“ß‡¥àπ™—¥‡™àπ°—π
´÷Ëß°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“μ“¡·π«∑“ß¥—ß°≈à“«π’È ≈–‡≈¬°“√∫Ÿ√≥“°“√«‘∂’∑“ß«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ
¬àÕ¡‰¡à‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√æ—≤π“§à“π‘¬¡¥â“π®‘μ«‘≠≠“≥ Õ—μ≈—°…≥å¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ °“√ªØ‘ —¡æ—π∏å¢ÕßºŸâ‡√’¬π°—∫
™ÿ¡™π·≈–°“√‡°‘¥§«“¡´“∫´÷Èß„π ÿπ∑√’¬¿“æ¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ
®“°ª√–‡¥Áπªí≠À“¥—ß°≈à“«∑”„Àâ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ √«¡‰ª∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿ â
»‘≈ª»÷°…“∑’Ë Õ¥·∑√°°—∫™’«‘μ«—≤π∏√√¡∂Ÿ°∑”„Àâ°≈“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë≈â“ ¡—¬ °≈“¬‡ªìπ«—≤π∏√√¡™“¬¢Õ∫‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫°—∫«—≤π∏√√¡μ–«—πμ°
(‡Œ‡≈π πÕ√å‡∫Õ√å°-ŒÕ¥≈å,2545:44) °≈à“«∂÷ß°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“∑’Ë¢“π√—∫°—∫°“√æ—≤π“Õÿ “À°√√¡
´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥«—≤π∏√√¡∫√‘‚¿§ ·≈– àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√ Ÿ≠‡ ’¬Õ—μ≈—°…≥å¢Õß™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ¥—ßπ’È
ç«—≤π∏√√¡°“√∫√‘‚¿§°Á¬—ß àß “√ «à“«—≤π∏√√¡μ–«—πμ°π—Èπ¥’°«à“ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß«à“°“√‡ªìπ‡¡◊Õß¥’
°«à“°“√‡ªìπ™π∫∑ ‡ªìππ—°§‘¥¥’°«à“‡ªìππ—°ªØ‘∫—μ‘ ªØ‘‡ ∏Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°‡æ√“–‡ÀÁπ«à“°“√§‘¥
‡ªìπμ√√°–‡Àμÿº≈≈â«πÊ π—Èπ¥’°«à“........©—π‰¥â‡ÀÁπ°“√μ—ÈßÀπâ“μ—Èßμ“ àß‡ √‘¡°“√·¢àß¢—πÕ¬à“ß‰√â√“°
·≈–§«“¡∑–¬“πÕ¬“° à«π∫ÿ§§≈ Õ—ππ”‰ª Ÿà°“√∑”≈“¬§à“π‘¬¡¢Õß™ÿ¡™π√«¡∑—Èß§«“¡Àà«ß„¬
·≈–°“√‡Õ“„®„ à§πÕ◊ËπÊ π’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß«—≤π∏√√¡∑’Ë°”≈—ß‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡Õ¬Ÿàé
®“°‡Àμÿº≈¥—ß°≈à“«°“√§√Õ∫ß”∑“ß«—≤π∏√√¡®÷ß‡°‘¥®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°«‘∂’™’«‘μ·∫∫
™ÿ¡™π™π∫∑ Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ ºŸâ√Ÿâ·≈–·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë
≈–∑‘Èß«‘∂’™’«‘μ‡™‘ß«—≤π∏√√¡·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡·∫∫‡¥‘¡¡“ Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡·∫∫·ºπμ–«—πμ°·∫∫‰¡à‡∑à“∑—π
μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“μ“¡¡“·≈– àßº≈°√–∑∫‰ª Ÿà√–∫∫»‘≈ª»÷°…“¢Õß —ß§¡‰∑¬
»“ μ√å∑“ß»‘≈ª»÷°…“∑’Ë‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈®“°Õß§å§«“¡√Ÿâ¢Õß«—≤π∏√√¡μ–«—πμ°∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π
·ª≈ß®“°°“√‡ªìπ»“ μ√å∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫∫√‘∫∑∑“ß«—≤π∏√√¡¢Õß‰∑¬∑’Ë¡’≈—°…≥–∫Ÿ√≥“°“√°—∫«‘∂’™’«‘μ
«—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ¡“ Ÿà°“√‡ªìπ»“ μ√å∑’Ë‡πâπ°“√æ—≤π“·∫∫·¬° à«π∑’Ë¢“π√—∫°“√æ—≤π“Õÿ “À°√√¡„π
°√–·  —ß§¡ªí®®ÿ∫—π‰¡à‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õß™’«‘μ‡™‘ß
«—≤π∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ∑—ÈßÊ ∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠¡“°
·¡â«à“„πªí®®ÿ∫—π®–¡’§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√º≈—°¥—π¡‘μ‘∑“ß«—≤π∏√√¡‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß
‰∑¬‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ ∂“π»÷°…“„π°“√ √â“ßÀ≈—° Ÿμ√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ ∂“π
»÷°…“¡’∫∑∫“∑„π°“√®—¥°“√»÷°…“À√◊ÕÕ’°π—¬Àπ÷Ëß§◊Õ∑âÕß∂‘Ëπ¡’∫∑∫“∑„π°“√®—¥°“√»÷°…“μ“¡≈—°…≥–
‡©æ“–∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß·μà≈–∑âÕß∂‘Ëπ‡Õß ·μà„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß·≈â«§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß√–∫∫∑ÿππ‘¬¡·∫∫ ÿ¥¢—È«
·≈–°√–· ‚≈°“¿‘«—μπå¡’æ≈—ßÕ”π“®¬“°·°à°“√μàÕμâ“π ¬‘Ëß‰ª°«à“π—Èπ°“√¬âÕπ°≈—∫‰ª Ÿà —ß§¡¬ÿ§¥—Èß‡¥‘¡§ß
‰¡à„™à∑“ßÕÕ°∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫‚≈°‡™‘ß´âÕπ„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π∑’Ë¡’§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«‡ªìπæ≈«—μ
§”∂“¡∑’Ë ”§—≠§◊Õ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ·≈–®– “¡“√∂
 √â“ß¥ÿ≈¬¿“æ√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“„π¡‘μ‘∑“ß«—≤π∏√√¡°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“„π°√–· ‚≈°“
¿‘«—μπå‰¥âÕ¬à“ß‰√
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3. ∫∑ √ÿª
°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ°≈‰° ”§—≠„π°“√æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“¢Õß™ÿ¡™π®“°Õ¥’μ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‡æ√“–°“√
‡√’¬π√Ÿâ¡—°‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß√–∫∫∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡∑’Ë ◊∫∑Õ¥°—π¡“ °“√∑”§«“¡‡¢â“„®°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
 —ß§¡‰∑¬®÷ßμâÕß‡¢â“„®√–∫∫¢Õß —ß§¡·≈–™ÿ¡™π¥â«¬¡ÿ¡¡Õß∑’ËÀ≈“°À≈“¬Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡
‡¢â“„®°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß —ß§¡‰∑¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß —ß§¡‰∑¬„π¬ÿ§‡√‘Ë¡·√°§◊Õ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¬ÿ§™ÿ¡™π™π∫∑ ‡ªìπ™ÿ¡™π∑’Ë¡’‡»√…∞°‘®æÕ
‡æ’¬ß√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß™ÿ¡™π‡ªìπ·∫∫æ÷Ëßæ“Õ“»—¬°—π ‡π◊ÈÕÀ“§«“¡√Ÿâ®÷ß‡ªìπ·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë ”§—≠§◊Õ ∫â“π «—¥ ·≈–«—ß ºŸâ√Ÿâ§◊Õ æ√– ß¶å æàÕ ·¡à ·≈–§√Ÿ™à“ß ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª»÷°…“æ∫
«à“ à«π„À≠à‡°‘¥¢÷ Èπ®“°§√Õ∫§√—« «—¥·≈–«—ß ‚¥¬„π§√Õ∫§√—«π— Èπ¡—°®–‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿ â·∫∫
 √â“ß √√§å»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡Õ—π‡ªìπ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ´÷Ëß àßº≈μàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß™à“ßºŸâ √â“ß √√§å·≈–ºŸâ √â“ßº≈ß“π
»‘≈ªÀ—μ∂°√√¡∑’Ë –∑âÕπ®‘μ«‘≠≠“≥·≈–Õ—μ≈—°…≥å¢Õß™ÿ¡™π
°“√‡√’¬π√Ÿ â„π —ß§¡‰∑¬„π¬ÿ§°“√‡ª≈’ Ë¬π·ª≈ß®“°™ÿ¡™π™π∫∑¡“‡ªìπ™ÿ¡™π‡¡◊Õß ‡ªìπ°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ◊ËÕæ—≤π“ª√–‡∑»„Àâ‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑—¥‡∑’¬¡ª√–‡∑»μ–«—πμ° ´÷Ëß àßº≈∑”„Àâ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
§π„π —ß§¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªÕ¬à“ß¡“°¡“¬ ¥â“π√–∫∫»‘≈ª»÷°…“¢Õß —ß§¡‰∑¬π—Èπ „π√–¬–·√°æ∫°“√‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë¬—ß§ß –∑âÕπ¿“æ¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª»÷°…“∑’Ë§√Ÿ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß·≈–‡πâπ°“√æ—≤π“∑—°…–‡™‘ß™à“ßΩï¡◊Õ μàÕ¡“
‡¡◊Õ¡’°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“‚¥¬Õß§å√«¡ °Á‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß»‘≈ª»÷°…“¡“ Ÿà°“√
‡√’¬π√Ÿâ„π√–∫∫‚√ß‡√’¬π‚¥¬¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√“¬«‘™“«“¥‡¢’¬πμ“¡·∫∫Õ‘∑∏‘æ≈μ–«—πμ°„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“ æ.».
2438
°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß —ß§¡‰∑¬„π¬ÿ§æ—≤π“‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπª√–‡∑»Õÿμ “À°√√¡∑’Ë¢“π√—∫·π«§‘¥·∫∫∑ÿππ‘¬¡
‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“∑’Ë‡πâπ‡»√…∞°‘®‡ªìπμ—«μ—Èß‡πâπ°“√æ—≤π“°“¬¿“æ‡æ◊ËÕπ” —ß§¡‰∑¬‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬
 àßº≈„Àâ°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫‡¥‘¡∑’Ë‡πâπ°“√∫Ÿ√≥“°“√ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ∂Ÿ°À≈ß≈◊¡‚¥¬‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ªìπ°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ √â“ßºŸâ™”π“≠‡©æ“–∑“ß ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß —ß§¡‰∑¬∑—Èß¡—∏¬¡»÷°…“·≈–
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